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 لًکًکًسیاستاف یَا ٍیسً در هیسیىدامایب  ٍکل ییمقايمت القا یَا پیفىًت هییتع
شُر  یَا مارستانیدر ب یبستر مارانیب جدا شدٌ از هیلیس یمت مقايم بٍ ايرئًس
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 مقدمٍ:
اٍسئَع‌ٍ‌‌لَکَکَعیاػتبفهختلف‌‌یّب‌ِیػَ
ػَاهل‌‌اص‌یفهٌ‌کَاگَلاص‌یّب‌لَکَکیاػتبف
اص‌‌یاکتؼبث‌یّب‌ٍ ‌ػفًَت‌یوبسػتبًیث‌یّب‌ػفًَت
‌َعیؿ‌ؾی). ‌افضا1ػشاػش ‌جْبى ‌ّؼتٌذ ‌(‌جبهؼِ ‌دس
دسهبى‌سا‌‌ّب،‌یثبکتش‌يیا‌يیدس‌ث‌يیلیػ‌یهقبٍهت‌ثِ‌هت
‌ثِ‌‌تیحؼبػ. ‌هَاجِ ‌ػبختِ ‌اػت‌یثب ‌هـکل ‌اػبػ
‌-نیهتَپش‌یتش‌شیهختلف ‌ًظ‌یّب‌کیَتیث‌یتآً
‌ّب ‌ٍ‌ٌَلَىیک‌ي،یکلیػَلفَهتَکؼبصٍل، ‌تتشاػ
‌ٍ‌يیؼیتشٍهبیاس‌ي،یؼیّب، ‌ًٍکَهب‌ٌَلَىیفلَسٍک
گضاسؽ ‌ؿذُ‌‌یا‌ٌذُیطَس ‌فضاِ ‌ث‌ضیً‌يیؼیٌذاهبیکل
 چکیدٌ:
 ضًد. در یم جبدیا ییي القب یبديبٍ دي صًرت بى َب لًکًکيدر استبف هيسیىذامبيمقبيمت بٍ کل زميىٍ ي َذف:
 سيو هيسیىذامبيبٍ کل ییمقبيم َستىذ، ممکه است مقبيمت القب هيسیتريمبیکٍ بٍ ار َبی ببکتر هیاز ا ییَب ٍیسً
 یَب پيفىًت هييبب َذف تع عٍمطبل هی. استيو صيقببل تطخ ًگراميب یمعمًل آوت یَب رخ دَذ کٍ بب ريش
َبجر ي  یَب مبرستبنيدر ب یبستر مبرانيب جذا ضذٌ از لًکًکياستبف یَب ٍیدر سً هيسیىذامبيمقبيم بٍ کل ییالقب
 ضُرکرد اوجبم ضذ. یکبضبوآیت الله 
 لًکًکيايرئًس ي استبف لًکًکًسياستبف سيلٍیا 220 یبرري یلتحلي -یفيٍ تًصمطبلع هیا :یبررس ريش
 یَبجر ي کبضبو یَب مبرستبنيدر ب یبستر مبرانيب یىيببل یومًوٍ َب کٍ از هيليس یبٍ مت مقبيم یکًاگًلاز مىف
  در هيسیىذامبيبٍ کل متاوجبم گرفت. مقبي ًشنيفید سکیريش د بب استفبدٌ از ،ضُرکرد جذا ضذٌ بًدوذ
 .ذیمطخص گرد Dبٍ ضکل  تيمقبيم بًدوذ، بب ظًُر َبلٍ حسبس هيسیتريمبیکٍ بٍ ار ییَب سيلٍیا
 سيلٍیا 1) (درصذ 3( سيلٍیا 6در  D پيفىًت ه،يليس یمقبيم بٍ مت لًکًکياستبف سيلٍیا 220 هياز ب :َب بفتٍی
 Dمثبت  پيفىًت سيلٍیا 4ضذ. در  ) مطبَذٌیمىف کًاگًلاز لًکًکياستبف سيلٍیا 5ي  ايرئًس لًکًکًسياستبف
 .را وطبن دادوذ یمىف D پيفىًت سيو سيلٍیا 31مطبَذٌ ضذ. 
 یَب ٍیسً هيمقبيمت در ب یالگًَب ییضىبسب یبرا یريش مىبسب ییالقب یمقبيمت َب هييتست تع :یريگ جٍيوت
بيم بٍ اریتريمبیسيه درسًیٍ َبی بب فىًتيپ مق Dرسذ اوجبم تست  یببضذ. بٍ وظر م یم لًکًکيمختلف استبف
َب وسبت بٍ  ٍیسً هیا یياقع تياز حسبس یتر حيتًان گسارش صح یم صیآزمب هیبب اوجبم ا بًدٌ ي یضرير
 ارائٍ داد. هيسیىذامبيکل
 
 .یمىف کًآگًلاز یَب لًکًکياستبف، ايرئًس لًکًکًسياستبف ه،يسیىذامبيکل ،ییمقبيمت القب َبی کليذی: ياشٌ
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‌یکیَتیث‌یآًت‌). ‌دس ‌حبل ‌حبضش ‌اص ‌گشٍُ2-5اػت ‌(
)‌)вSLM =B nimargotpertS-edimasocniL-edilorcaM
‌غیطَس ‌ٍػ‌ِث‌یلَکَکیاػتبف‌یّب‌دسهبى ‌ػفًَت‌یاثش
‌یشیًفَر ‌پز‌لیدلِ ‌ث‌يیؼیٌذاهبی). ‌کل6(‌ؿَد‌یاػتفبدُ ‌ه
دسهبى‌‌یجوغ ‌فشاٍاى ‌دس ‌آثؼِ ‌ثشاتثبلا ‌ٍ ‌‌یثبفت
ٍ‌‌یجذ‌یّب‌ًشم‌ٍ‌ػفًَت‌یّب‌پَػت،‌ثبفت‌یّب‌ػفًَت
). ‌گشٍُ‌7-9(‌ثبؿذ‌یهٌبػت‌ه‌یلَکَکیخطشًبک‌اػتبف
‌s05‌ٍاحذ‌شیثِ ‌ص‌صبلثب ‌ات‌вSLM‌یکیَتیث‌یآًت
ثبػث‌تَقف‌‌سا ‌هْبس ‌ًوَدُ ‌ٍ‌يیػٌتض ‌پشٍتئ‌،یجَصٍهیس
‌،یًَع‌هقبٍهت،‌ثبکتش‌يی).‌دس‌ا6(‌گشدًذ‌یه‌یسؿذ‌ثبکتش
کِ‌قبدس‌ثِ‌کذ‌ًوَدى‌‌ذیًوب‌یفؼبل‌ه‌شیسا‌غ‌ANRm‌ذیتَل
القبء ‌کٌٌذُ‌‌کیدس ‌حضَس ‌‌ANRm‌يیا‌ؼتیً‌لاصیهت
‌شٍُگ‌یّب‌کیَتیث‌ی. ‌آًتگشدد‌یفؼبل ‌ه‌ذیهبکشٍل
‌کی‌يیؼیتشٍهبیٍ ‌آص‌يیؼیتشٍهبیهبًٌذ ‌اس‌ذّبیهبکشٍل
‌کی‌يیؼیٌذاهبیکل‌کِ‌یدس‌صَست‌.ثبؿٌذ‌یه‌یش ‌قَالقبگ
تَاًذ‌‌یه‌يیؼیتشٍهبیثَدُ‌ٍ‌دس‌حضَس‌اس‌فیالقبءگش‌ضؼ
هضثَس‌‌یداسٍّب‌ِیػفبًِ‌هقبٍهت‌ػلأهقبٍهت‌ًـبى‌دّذ.‌هت
داسٍ،‌‌کیوبتیآًض‌یفؼبلؼبص‌شیغ‌یّب‌ؼنیاص ‌هکبً‌یکیثب ‌
‌یپغ‌صدگ‌بیٍ‌‌یشیّذف، ‌کبّؾ‌ًفَر‌پز‌تیػب‌شییتغ
‌).3دس‌حبل‌گؼتشؽ‌اػت‌(‌)xulffe(داسٍ‌
دس‌‌вSLM‌یکیَتیث‌یهقبٍهت‌ًؼجت‌ثِ‌گشٍُ‌آًت
اػت‌ٍ ‌هَجت‌‌A mre‌بیٍ ‌‌C mreساثطِ ‌ثب ‌ٍجَد ‌طى ‌
).‌01(‌ؿَد‌یه‌یثبکتش‌یّب‌جَصٍمیّذف‌دس‌س‌تیػب‌شییتغ
 )mre =esalyhtem ecnatsiser nicymorhtyre(‌یّب‌طى
‌32 ANRrSکشدى‌‌لِیکِ‌ثب‌هت‌کٌٌذ‌یسا‌کذ‌ه‌ییّب‌نیًضآ
ِ‌ث‌вSLM‌یکیَتیث‌یآًتثبػث ‌کبّؾ ‌اتصبل ‌گشٍُ ‌
ّب،‌‌هقبٍهت‌ًؼجت‌ثِ‌آى‌جبدیؿذُ‌ٍ‌لزا ‌دس‌ا‌ّب‌جَصٍمیس
‌)elbicudnI(‌ییالقب‌بیٍ‌‌)evitutitsnoC(‌یبدیثِ‌صَست‌ثٌ
هقبٍهت‌‌ـگبُ،یآصهب‌طی). ‌دس ‌هح6هـبسکت ‌داسًذ ‌(
‌یکیَتیث‌یآًت‌تیحؼبػ‌يییتؼ‌یّب‌تَػط ‌تؼت‌یبدیثٌ
‌قبثل‌вSLM‌یکیَتیث‌یٍُ ‌آًتهتذاٍل ‌ًؼجت ‌ثِ ‌گش
ّب ‌هقبٍم ‌ثِ‌‌لَکَکَعیاػتبف‌). ‌دس7اػت ‌(‌یبثیاسص
‌يیؼیٌذاهبیثِ‌کل‌ییهوکي‌اػت‌هقبٍهت‌القب‌يیؼیتشٍهبیاس
‌هؼوَل‌‌یّب‌ثب ‌سٍؽ‌ییهقبٍهت ‌القب‌يیسخ ‌دّذ ‌ٍ ‌ا
اػت‌‌ی.‌آصهَى‌القب‌سٍؿؼتیً‌صیقبثل‌تـخ‌َگشامیث‌یآًت
‌يیؼیٌذاهبیثِ‌کل‌ییهقبٍهت‌القب‌تَاى‌یآى‌ه‌لِیکِ‌ثِ‌ٍػ
اػت ‌کِ‌‌يیهَضَع ‌دس ‌ا‌تیداد. ‌اّو‌صیسا ‌تـخ
‌یکیَتیث‌یگشٍُ‌آًت‌يیاص‌اػضبء‌ا‌کیّش‌‌ِیثش‌ػل‌هقبٍهت
دس‌‌شایدادُ‌ؿَد، ‌ص‌نیاػضب ‌تؼو‌شیثِ‌ػب‌تَاًذ‌یه‌)вSLM(
‌يیثٌبثشا‌؛)01،9ٍجَد ‌داسد ‌(‌یتقبطؼّب ‌هقبٍهت‌‌آى‌يیث
ثِ‌‌ثِ ‌غلط‌تَاًذ‌یه‌يیؼیتشٍهبیاس‌هقبٍم ‌ثِ‌ِ ‌ییػَ
‌ذُیلزا ‌احتوبل‌ًبد‌فشض‌ؿَد ‌ٍ‌بٍمهق‌ضیً‌يیؼیٌذاهبیکل
هؤثش‌ٍ‌هٌبػت‌ٍجَد‌‌کیَتیث‌یآًت‌کیگشفتي‌ٍ‌حزف‌
هضثَس، ‌حؼبع ‌ثِ‌‌ِ ‌ییخَاّذ ‌داؿت ‌ٍ ‌اگش ‌ػَ
اص ‌ًَع‌‌یتصَس ‌ؿَد، ‌احتوبل ‌داسد ‌ثبکتش‌يیؼیٌذاهبیکل
‌يیثبؿذ ‌کِ ‌دس ‌ا‌вSLM‌یکیَتیث‌یهقبٍم ‌ثِ ‌گشٍُ ‌آًت
‌.)11اجِ‌خَاّذ‌ؿذ‌(حبلت‌دسهبى‌ثب‌ؿکؼت‌هَ
‌یکیٌیهؤػؼِ ‌اػتبًذاسد ‌کل‌ِ ‌ییثِ ‌تَص‌ثٌب
هشاکض‌‌ِ‌یکِ ‌فبصل‌یدس‌صَست‌)ISLC(‌یـگبّیآصهب
‌طیهح‌یثش‌سٍ‌يیؼیٌذاهبیٍ‌کل‌يیؼیتشٍهبیاس‌ؼکیدٍ‌د
‌بثذ،یهتش‌کبّؾ‌‌یلیه‌02‌یال‌51آگبس‌ثِ‌‌ٌتَىیهَلش‌ّ
‌ؼکیػذم ‌سؿذ ‌اطشاف ‌د‌ِ ‌یفصل ‌هـتشک ‌ّبل
‌یّب‌ِیدس ‌ػَ‌يیؼیتشٍهبیاس‌ؼکیٍ ‌د‌يیؼیٌذاهبیکل
ثِ‌صَست‌هؼطح‌‌вSLM‌یکیَتیث‌یثِ‌گشٍُ‌آًت‌قبٍمه
ثِ‌‌ِیؿج‌یخط ‌صبف ‌دس ‌خَاّذ ‌آهذ ‌ٍ ‌ؿکل‌کیٍ ‌
‌ًبمخَاّذ ‌کشد ‌ٍ ‌لزا ‌تؼت‌هضثَس ‌ثِ ‌‌جبدیا‌Dحشف‌
‌).21اػت‌(هؼشٍف‌ )tset-D =tset noisuffid ksid-elbuoD(
هؼوَل‌‌یّب‌ثب‌سٍؽ‌يیؼیٌذاهبیثِ‌کل‌ییهقبٍهت‌القب
اص‌پضؿکبى‌‌یبسیٍ‌ثؼ‌ؿَد‌یدادُ‌ًو‌صیتـخ‌َگشامیث‌یًتآ
‌يیؼیٌذاهبیکل‌ضیاص‌تجَ‌يیؼیتشٍهبیهقبٍهت‌ثِ‌اس‌ذىیثب‌د‌ضیً
هقبٍم‌ثِ‌‌یّب‌ِیکِ‌ّوِ‌ػَ‌یصَست‌.‌دسکٌٌذ‌یه‌یخَدداس
).‌ثب‌تَجِ‌ثِ‌31(‌ؼتٌذیهقبٍم‌ً‌يیؼیٌذاهبیثِ‌کل‌يیؼیتشٍهبیاس
‌یکیَتیث‌یآًت‌گشٍُ‌ثشاثش‌هقبٍم‌دس‌یّب‌ِیػَ‌َعیؿ‌ضاىیه
‌گًَبگَى ‌ٍ ‌لضٍم ‌اًجبم‌‌ییبیدس ‌هٌبطق ‌جغشاف‌вSLM
‌يیا‌،یطج‌صیتـخ‌یّب‌ـگبُیدس‌آصهب‌Dتؼت‌‌ُ‌یسٍصهش
ثِ‌‌ییهقبٍهت ‌القب‌یپیفٌَت‌یهطبلؼِ ‌ثب ‌ّذف ‌ثشسػ
‌یّب‌ِیػَ‌یپیفٌَت‌یثٌذ‌پیت‌ٍ‌يیؼیٌذاهبیکل
‌صکَآگَلا‌یّب‌لَکَکیاػتبف‌ٍاٍسئَع‌‌لَکَکَعیاػتبف
هشاجؼِ ‌کٌٌذُ ‌ثِ‌‌وبساىیث‌یٌیثبل‌یبًوًَِ ‌ّ‌دس‌یهٌف
‌ؿْشکشد‌اًجبم‌ؿذ.‌یکبؿبً‌ّبجش‌ٍ‌یّب‌وبسػتبىیث
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 :یبررس ريش
‌002هجوَػبً ‌‌،یلیتحل‌-یفیهطبلؼِ ‌تَص‌يیا‌دس
‌لَکَکَعیاػتبف‌ضٍلِیا‌001(‌لَکَکیاػتبف‌یٌیثبل‌ضٍلِیا
)‌یکَاگَلاص ‌هٌف‌لَکَکیاػتبف‌ضٍلِیا‌001ٍ ‌‌اٍسئَع
‌یٌیثبل‌یاص‌ًوًَِ‌ّب‌یّب‌ضٍلِیقشاس‌گشفتٌذ.‌ا‌یهَسد‌ثشسػ
‌یکبؿبً‌ّبجش‌ٍ‌یّب‌وبسػتبىیهشاجؼِ‌کٌٌذُ ‌ثِ‌ث‌وبساىیث
هؼوَل‌‌یّب‌ؿذُ ‌ٍ ‌ثب ‌اػتفبدُ ‌اص ‌سٍؽ‌ذاؿْشکشد ‌ج
‌شی، ‌کَاگَلاص، ‌تخوesaND‌(تؼت ‌کبتبلاص،‌یصیتـخ
‌یّب‌ضٍلِیا‌ٍجَد‌قشاس ‌گشفتٌذ.‌ذیی) ‌هَسد ‌تأتَلیهبً
‌آگبس‌ٌتَىیلشّهَ‌طیهح‌ثب ‌سؿذ‌دس‌يیلیػ‌یهقبٍم ‌ثِ ‌هت
 TSAM ؿشکت؛ ‌1‌gμ(‌اگضاػیلیي‌ؼکید‌یحبٍ
‌.)2(‌ؿذ‌ذییأت‌)اًگلؼتبى
ّبی ‌ثبلیٌی‌‌ّبی ‌اػتبفیلَکَکَع ‌اص ‌ًوًَِ‌ایضٍلِ
تشؿحبت‌‌ؿبهل‌صخن،‌خَى،‌تشاؿِ،‌ػَاة‌ثیٌی،‌هبیغ‌ًخبع،
ّب، ‌تؼت‌‌چـن ‌ٍ ‌کبتتش ‌جذا ‌گشدیذًذ. ‌ثشای ‌ّوِ ‌ایضٍلِ
دیؼک‌ثِ ‌سٍؽ ‌ ISLC ّبی‌حؼبػیت ‌ثش ‌طجق ‌تَصیِ
)‌51‌gμ( ّبی‌اسیتشٍهبیؼیي‌دیفیَطى‌ًؼجت‌ثِ‌آًتی‌ثیَتیک
 ّبی‌).‌ثٌب‌ثِ‌تَصیِ41اًجبم‌گشدیذ‌( )2‌gμ(‌ٍ‌کلیٌذاهبیؼیي
ّش‌ػَیِ‌ای‌اص‌اػتبفیلَکَک‌کِ‌طجق‌سٍؽ‌کشثی‌‌ ISLC
ّبلِ‌ػذم‌سؿذ‌آى‌دس‌اطشاف‌دیؼک‌)reuaB-ybriK( ‌ثبئش
 یؼیيٍ‌دس‌اطشاف‌دیؼک‌کلیٌذاهب 32 ≤mm اسیتشٍهبیؼیي
‌вSLM‌ثبؿذ، ‌حؼبع‌ثِ ‌گشٍُ ‌آًتی ‌ثیَتیکی 12 ≥mm
ٍلی‌اگش‌ّبلِ‌ػذم‌سؿذ‌دس‌اطشاف‌ّش‌یک‌اص‌‌؛ؿَد‌لقی‌هیت
بؿذ،‌هقبٍهت‌ثٌیبدی‌ثِ‌گشٍُ‌ث‌41 ≥mm ّبی‌هضثَس‌دیؼک
 cвSLM ِ‌یداسد‌ٍ‌ثِ‌ػٌَاى‌ػَی‌вSLM‌آًتی‌ثیَتیکی
‌لزا ‌دس ‌صَستی ‌کِ‌‌؛)8ؿَد ‌(‌اػتبفیلَکَکی ‌اسصیبثی ‌هی
اػتبفیلَکَکَع ‌دس‌‌ِ ‌یذم ‌سؿذ ‌یک ‌ایضٍلػ‌ِ ‌یّبل
ٍ ‌دس ‌اطشاف‌ 41 ≤mm اطشاف ‌دیؼک ‌اسیتشٍهبیؼیي
هضثَس‌هقبٍم‌‌ِ‌یثبؿذ،‌ػَی 12≤mm ‌دیؼک‌کلیٌذاهبیؼیي
لیکي ‌هوکي ‌اػت ‌ًؼجت ‌ثِ‌‌ثِ ‌اسیتشٍهبیؼیي ‌اػت ‌ٍ
 کلیٌذاهبیؼیي ‌حؼبػیت ‌ٍاقؼی ‌ٍ ‌یب ‌هقبٍهت ‌القبیی
‌).7،6داؿتِ‌ثبؿذ‌(‌)вSLMi(
ّبی‌‌ثشای ‌ایضٍلِ D ، ‌تؼتدس ‌ایي ‌هطبلؼِ
اًجبم‌ حؼبع‌ثِ‌کلیٌذاهبیؼیي‌ٍ‌هقبٍم‌ثِ‌اسیتشٍهبیؼیي
ّبی ‌یبد ‌ؿذُ،‌‌). ‌ثشای ‌اًجبم ‌تؼت51(گشدیذ ‌
‌0/5ػَػپبًؼیًَی‌اص‌ثبکتشی‌هَسد‌ًظش‌ثب‌کذٍستی‌هؼبدل‌
ثشای‌ؿٌبػبیی‌هقبٍهت‌القبیی‌‌هک‌فبسلٌذ‌تْیِ‌گشدیذ‌ٍ
ثق ‌ثب‌هطب ISLC ثِ ‌کلیٌذاهبیؼیي، ‌طجق ‌دػتَسالؼول
ػَآة‌اػتشیل‌ثِ‌صَست‌گؼتشدُ ‌ثش‌سٍی‌هحیط‌هَلش‌
‌‌ّیٌتَى ‌آگبسکـت ‌دادُ ‌ؿذ. ‌دیؼک ‌اسیتشٍهبیؼیي
اص‌ 51 mm ثب ‌فبصلِ) ‌2‌gμ(‌ٍ ‌کلیٌذاهبیؼیي‌)51‌gμ(
ّب، ‌دس ‌ػطح ‌هحیط ‌کبؿتِ ‌ؿذ. ‌ثؼذ ‌اص‌‌هشاکض ‌آى
دسجِ،‌اگش‌ّبلِ‌ػذم‌سؿذ‌دس‌اطشاف‌‌53اًکَثبػیَى‌دس‌
‌‌ٍ ‌کلیٌذاهبیؼیي‌31 ≥mm دیؼک ‌اسیتشٍهبیؼیي
‌صَست ‌دایشُ ‌ای ‌ؿکل ‌ثَد، ‌ثبکتشی‌ِ ‌ٍ ‌ث‌12≤mm 
 D تؼت‌اص‌ًظش‌هقبٍهت‌القبیی‌هٌفی‌ٍ‌حؼبع‌ثِ‌آى‌ٍ
 هضثَس‌دس‌اطشاف‌ِ‌ی)‌ٍ‌اگش‌ّبل61هٌفی‌اسصیبثی‌ؿذ‌(
ثبؿذ، ‌یؼٌی ‌فصل‌ D دیؼک ‌کلیٌذاهبیؼیي ‌ثِ ‌ؿکل
هـتشک‌ثب‌دیؼک‌اسیتشٍهبیؼیي‌هؼطح‌ثبؿذ،‌اسگبًیؼن‌
چٌیي‌ ISLC ِ ‌ییی ‌داسد ‌کِ ‌ثٌبثش ‌تَصیهقبٍهت ‌القب
).‌71(‌ثبکتشی‌سا‌ثبیذ‌هقبٍم‌ثِ‌کلیٌذاهبیؼیي‌اسصیبثی‌کشد
ثشای ‌کٌتشل ‌کیفی ‌آصهَى ‌القب ‌کلیٌذاهبیؼیي ‌اػتفبدُ ‌اص‌
اػتبفیلَکَکَع‌هقبٍم‌ثِ‌هتی‌ػیلیي‌‌ّبی‌اػتبًذاسد‌ٍ‌ػَیِ
ػَیِ‌‌ثِ ‌ػٌَاى‌کٌتشل ‌هثجت‌ٍ=CCTA ‌00334‌اٍسئَع
‌ثبکتشی ‌ثِ ‌ػٌَاى ‌کٌتشل ‌هٌفی ‌اص‌ایي‌=CCTA‌32952
‌.)81اًگلؼتبى‌اػتفبدُ‌ؿذ‌(‌TSAMؿشکت‌
 
 :َا افتٍی
‌یهطبلؼِ ‌پغ‌اص ‌اًجبم ‌آصهَى ‌القبء ‌ثش ‌سٍ‌يیا‌دس
‌ي،یلیػ‌یهقبٍم ‌ثِ ‌هت‌لَکَکیاػتبف‌یثبکتش‌ضٍلِیا‌002
‌ضٍلِیا‌کی) ‌(دسصذ‌3(‌ضٍلِیا‌6دس ‌‌enoz D‌پیفٌَت
‌لَکَکیاػتبف‌ضٍلِیا‌5ٍ ‌‌اٍسئَع‌لَکَکَعیاػتبف
)‌دسصذ‌2(‌ضٍلِی) ‌هـبّذُ ‌ؿذ. ‌دس ‌چْبس ‌ایهٌف‌کَاگَلاص
) ‌ثِ‌دسصذ‌6/5(‌ضٍلِیا‌31. ‌هثجت‌هـبّذُ ‌ؿذ‌D‌پیفٌَت
اهب‌‌؛حؼبع‌ثَدًذ‌يیؼیٌذاهبیهقبٍم ‌ٍ ‌ثِ ‌کل‌يیؼیتشٍهبیاس
‌ضٍلِیا‌54).‌دس‌یهٌف‌D‌پیهٌطقِ‌حبصل‌هؼطح‌ًجَد‌(فٌَت
ٍ‌هـبّذُ‌ؿذ‌‌ؼکیاطشاف‌ّش‌دٍ‌د‌)‌سؿذ‌دسدسصذ‌22/5(
ثَدًذ‌‌)epytonehp DH(  enoz D yzaH‌پیفٌَت‌یداسا
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دػت‌دس‌ّبلِ‌حبصل،‌‌کی‌فیػلاٍُ‌ثش‌سؿذ‌ضؼ‌یؼٌی
‌يیؼیتشٍهبیاس‌ؼکیدس ‌هجبٍست‌د‌ضیهؼطح ‌ً‌ِلج‌کی
‌یٍل‌؛ؼتیًـبى‌دٌّذُ ‌القب ‌ً‌DH‌پیٍجَد‌داؿت. ‌فٌَت
‌.اػت‌يیؼیٌذاهبیًـبى‌دٌّذُ‌هقبٍهت‌ثِ‌کل
ثِ‌‌یهقبٍهت ‌ػبختبس‌ضٍلِیا‌54‌دس
‌یؼٌی‌ذ،یهـبّذُ ‌گشد‌يیؼیٌذاهبیٍکل‌يیؼیتشٍهبیاس
ثذٍى ‌هٌطقِ ‌هْبس ‌سؿذ‌‌ؼکیسؿذ ‌دس ‌اطشاف ‌دٍ ‌د
‌‌ضٍلِیا‌57‌). ‌دسR‌پیٍجَد ‌داؿت ‌(فٌَت
)‌تیاص ‌هْبس ‌(حؼبػ‌یهٌطقِ ‌ثضسگ‌ضی) ‌ًدسصذ‌73/5(
ٍ‌‌يیؼیٌذاهبیکل‌ؼکیدس ‌اطشاف ‌ّش ‌دٍ ‌د
). ‌داهٌِ ‌قطش‌S‌پیتهـبّذُ ‌ؿذ ‌(فٌَ‌يیؼیتشٍهبیاس
دس‌‌يیؼیٌذاهبیٍکل‌يیؼیتشٍهبیاس‌یِ ‌هْبسهٌطق‌یداخل
‌.داؿتٌذ‌هـبثِ‌ثَد‌D‌بی‌+D‌پیکِ‌فٌَت‌ییّب‌ضٍلِیا
‌یاػت‌کِ‌دس‌ػول‌هـخصِ‌ا‌يیقبثل‌تَجِ‌ا‌هؼئلِ
لزا‌‌؛ٍجَد ‌ًذاسد‌Dاص ‌‌+D‌پیجذا ‌کشدى ‌فٌَت‌یثشا
سا‌ثِ‌‌پیفٌَت‌ّش‌دٍ‌ّب‌ؼتیَلَطیکشٍثیاػت‌کِ‌ه‌یضشٍس
دٌّذ. ‌اص‌طشف‌‌گضاسؽ‌Dتؼت‌هثجت‌تؼت‌‌جیػٌَاى‌ًتب
هٌبػت‌دس‌دسهبى‌‌یاًتخبث‌یداسٍ‌کی‌يیؼیٌذاهبیکل‌گش،ید
ثخؾ ‌اطفبل‌‌کَدکبى ‌دس‌یلَکَکیاػتبف‌یّب‌ػفًَت
‌.ثبؿذ‌یه‌ّب‌وبسػتبىیث
‌ضٍلِیا‌5(‌ضٍلِیا‌01هطبلؼِ ‌‌يیا‌دس
‌لَکَکیاػتبف‌ضٍلِیا‌5ٍ ‌‌اٍسئَع‌لَکَکَعیاػتبف
‌.ذیجذا‌گشد‌وبسػتبىی)‌اص‌ثخؾ‌اطفبل‌ثیهٌف‌کَاگَلاص
خَى‌جذا ‌ؿذُ ‌ثَدًذ. ‌اص‌‌بیًخبع‌‌غیاص ‌هب‌ّب‌ضٍلِیا‌يیا
هقبٍهت‌ًـبى‌دادًذ‌‌يیلیػ‌یًوًَِ‌ثِ‌هت‌7ًوًَِ‌‌01‌يیا
‌گشیًوًَِ ‌د‌3ٍ ‌‌ٍسئَعا‌لَکَکَعیاػتبفًوًَِ‌‌4کِ ‌
‌ثَدًذ. ‌دس ‌هجوَع،‌‌یهٌف‌کَاگَلاص‌لَکَکَعیاػتبف
ّب ‌کِ‌‌اص ‌آى‌یکیحؼبع ‌ٍ ‌فقط ‌‌پیًوًَِ ‌فٌَت‌6
ًَصاد‌‌کیجذا‌ؿذُ‌اص‌خَى‌‌سئَعاٍ‌لَکَکَعیاػتبف
‌+D‌بی‌D‌پیهقبٍم‌سا ‌ًـبى‌داد‌ٍ‌فٌَت‌پیپؼش‌ثَد‌فٌَت
‌ثخؾ‌اطفبل‌هـبّذُ‌ًـذ.‌دس‌یگشید
 
 :بحث
‌یّب‌کلاع‌،вSLM‌گشٍُ‌یّب‌کیَتیث‌یآًت
گشم ‌هثجت‌‌یّب‌یدس ‌دسهبى ‌کَکؼ‌یکیَتیث‌یهْن ‌آًت
‌یّب‌ضٍلِیا‌يیث‌ضیتوب‌یٌیثبل‌یّب‌ـگبُیآصهب‌یّؼتٌذ. ‌ثشا
‌mre‌یّب‌هقبٍهت‌قبثل‌القب ‌ٍاثؼتِ ‌ثِ ‌طى‌یداسا‌вSLM
هقبٍم‌ٍاثؼتِ‌ثِ‌طى‌‌یّب‌ضٍلِی)‌ٍ‌اD & D‌یّب‌پی(فٌَت
‌يیؼیٌذاهبی)‌جْت‌دسهبى‌ثب‌کلیفهٌ‌یّب‌پی(فٌَت‌Arsm
‌لَکَکَعیاػتبف‌یّب‌ضٍلِیا‌یکِ‌داسا‌یوبساًیدسهبى‌ث‌یثشا
‌،ثبؿذ‌یه‌يیؼیٌذاهبیثب ‌هقبٍهت‌قبثل ‌القب ‌ثِ ‌کل‌اٍسئَع
‌دٍ‌کِ‌اػت‌کشدُ‌تَصیِ ISLC اخیشاً‌.اػت‌یضشٍس
‌51-62‌فبصلِ‌دس‌اسیتشٍهبیؼیي‌ٍ‌کلیٌذاهبیؼیي‌دیؼک
‌يیاص ‌هحقق‌یاهب ‌ثؼض‌؛)81(‌گیشًذ‌قشاس‌ّن‌اص‌هیلیوتش
‌یثشا‌82‌mmاص ‌‌ؾیکِ ‌فبصلِ ‌ث‌کٌٌذ‌یه‌ـٌْبدیپ
کَاگَلاص‌‌یّب‌لَکَکیٍ‌اػتبف‌اٍسئَع‌لَکَکَعیاػتبف
).‌هب‌02،91(‌شدیدُ‌قشاس‌گهَسد‌اػتفب‌،تَاًذ‌یه‌ضیً‌یهٌف
اػتفبدُ‌‌وتشیلیه‌52-82هطبلؼِ ‌اثتذا ‌اص ‌فبصلِ ‌‌يیدس ‌ا
سا‌‌جیًتب‌شیؼفبصلِ ‌تف‌يیکِ ‌ا‌نیاهب ‌هتَجِ ‌ؿذ‌؛نیًوَد
‌یفبصلِ ‌سا ‌سٍ‌یلزا ‌هب ‌آصهَى ‌تجشث‌؛ػبصد‌یهـکل ‌ه
‌ٍ‌نیهتوشکض‌ًوَد‌یکَاگَلاص‌هٌف‌یّب‌لَکَکَعیاػتبف
‌ذیآ‌یدػت‌هِ‌ث‌یجَاة‌صهبً‌يیکِ‌ثْتش‌نیهتَجِ‌ؿذ
ثبؿذ.‌دس‌هطبلؼِ‌‌وتشیلیه‌02-51‌يیث‌ؼکیکِ‌فبصلِ‌دٍ‌د
‌.)91اػتفبدُ‌ؿذُ‌ثَد‌(‌وتشیلیه‌02اص‌فبصلِ‌‌ضیً‌یهـبثْ
‌دس‌‌،یهَسد‌ثشسػ‌ضٍلِیا‌002هطبلؼِ‌حبضش،‌اص‌‌دس
‌هـبّذُ ‌ؿذ. ‌دس‌‌D‌پیفٌَت‌َعی) ‌ؿدسصذ‌3(‌هَسد‌6
‌ضٍلِیا‌233‌یسٍ‌7891ػبل ‌‌کِ ‌دس‌یهطبلؼِ ‌ا
)‌دسصذ‌11/5ًو ًَِ ‌(‌83اًجبم ‌گشفت، ‌‌کَعلَکَیاػتبف
‌).02(‌سا‌ًـبى‌دادًذ‌D‌پیَث دًذ‌ٍ‌فٌَت‌ییهقبٍهت‌القب‌یداسا
‌لَکَکَعیاػتبف‌411هطبلؼِ، ‌اص ‌‌کیدس ‌
‌هَسد‌‌33‌يیؼیتشٍهبیجذا ‌ؿذُ ‌هقبٍم ‌ثِ ‌اس‌اٍسئَع
سا ‌ًـبى‌‌يیؼیٌذاهبیثِ ‌کل‌یی) ‌هقبٍهت ‌القبدسصذ‌92(
ثب ‌تفبٍت ‌دس‌‌یتَاى ‌تب ‌حذ‌یتفبٍت ‌سا ‌ه‌يیدادًذ. ‌ا
هحتلف‌‌یّب‌کیَتیث‌یثِ‌آًت‌ّب‌یهقبٍهت‌ثبکتش‌یالگَ
‌اهغفشٌّگ‌هصشف ‌داسٍّب ‌دس ‌جَ‌اص‌یکِ ‌خَد ‌تبثؼ
‌هقبٍهت‌دس‌يیچشاکِ‌ا‌؛ثبؿذ‌هشتجط‌داًؼت‌یهختلف‌ه
تفبٍت‌داؿتِ‌‌ییبیثؼتِ‌ثِ‌هٌطقِ‌جغشاف‌ّب‌لَکَکیاػتبف
‌وبسػتبىیتب ‌ث‌وبسػتبىیث‌کی‌ثشٍص ‌هقبٍهت ‌اص‌یحت‌ٍ
ًـبى‌‌يیهطبلؼِ ‌ّوچٌ‌يیهتفبٍت ‌اػت. ‌دس ‌ا‌ضیً‌گشید
دسصذ‌دس‌‌79ػبدُ ‌‌یگزاس‌ؼکیدادُ ‌ؿذ‌کِ ‌سٍؽ‌د
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هقبٍم ‌ثِ‌‌اٍسئَع‌لَکَکَعیاػتبف‌یّب‌ِیػَ‌بفتيی
‌.)7داسد‌(‌تیحؼبػ‌يیؼیٌذاهبیکل
‌821‌اص‌ثشخی‌اص‌هحققیي،‌هیلادی‌5002‌ػبل‌دس
‌ػیلیي‌هتی‌ثِ‌هقبٍم‌اٍسئَع‌اػتبفیلَکَکَع‌ًوًَِ
‌D+فٌَتیپ‌‌ًوًَِ‌71،‌ Dفٌَتیپ‌ًوًَِ‌12،‌ثشسػی‌هَسد
. ‌دس‌)61(سا ‌ؿٌبػبیی ‌ًوَدًذ ‌ DH فٌَتیپ‌ًوًَِ‌33‌ٍ
‌ Dفٌَتیپ‌ًوًَِ‌31،‌D+ًوًَِ،‌فٌَتیپ‌‌4‌دس‌هب‌هطبلؼِ
‌ًؼجت‌کِ‌ؿذ‌هـبّذُ DH فٌَتیپ‌ًوًَِ‌54هٌفی‌ٍ‌دس‌
اهب‌دس‌‌؛کوتش هثجت‌D‌تؼذاد‌فٌَتیپ یبد‌ؿذُ ی‌هطبلؼِ‌ثِ
ؿذ.‌دس‌‌هـبّذُ‌ثیـتشی DH َتیپفٌ‌ٍ D فٌَتیپ‌ػَض
دس‌هطبلؼِ‌ای‌کِ‌ّوضهبى‌دس‌دٍ‌‌)،51یک‌ثشسػی‌هـبثِ‌(
‌دس‌ASRM‌ایضٍلِ‌302‌ثیوبسػتبى ‌اًجبم ‌گشفت، ‌اص
‌اص‌دٍم‌ثیوبسػتبى‌دس‌ٍ)‌دسصذ‌7(‌هَسد‌41‌اٍل‌ثیوبسػتبى
‌.ثَدًذ‌ D+فٌَتیپ‌داسای‌)دسصذ‌21(‌هَسد‌03‌ایضٍلِ‌942
‌لِضٍیا‌57‌يیاص ‌ث‌،یگشید‌يیهحقق
‌ییهَسد ‌هقبٍهت ‌القب‌22اٍسئَع، ‌‌لَکَکَعیاػتبف
آگبس‌‌َطىیفید‌ؼکیسا ‌ثب ‌سٍؽ ‌د‌يیؼیٌذاهبیثِ ‌کل
‌ییگشفتٌذ ‌کِ ‌هقبٍهت ‌القب‌جِیًـبى ‌دادًذ ‌ٍ ‌ًت
‌یسٍ‌َطىیفید‌ؼکیفقط ‌ثب ‌سٍؽ ‌د‌يیؼیٌذاهبیکل
دس‌). ‌12(‌اػت‌یقبثل‌ثشسػ‌آگبس‌ٌتَىیّ‌هَلش‌طیهح
‌لَکَکَعیاػتبف‌032‌يی)‌اص‌ث22(‌یگشید‌بثِهطبلؼِ‌هـ
‌ضاىیه‌یهٌف‌کَاگَلاص‌لَکَکیاػتبف‌192ٍ ‌‌اٍسئَع
‌لَکَکَعیاػتبف‌یّب‌ِیػَ‌يیدس‌ث‌سا‌+D‌پیفٌَت‌َعیؿ
‌یّب‌ضٍلِیا‌يیدسصذ ‌ٍ ‌دس ‌ث‌8/7‌اٍسئَع
‌دسصذ‌41/7‌یهٌف‌کَاگَلاص‌یّب‌لَکَکیاػتبف
هطبلؼِ ‌ثب ‌هطبلؼِ ‌هب‌‌يیا‌جیکشدًذ ‌کِ ‌ًتب‌یبثیاسص
‌.داسد‌یَاًّوخ
‌001اًجبم‌گشفت، ‌‌شاىیکِ ‌دس ‌ا‌یگشید‌هطبلؼِ
‌ضٍلِیا‌001ٍ ‌‌اٍسئَع‌لَکَکَعیاػتبف‌ضٍلِیا
‌یّب‌جذا ‌ؿذُ ‌اص ‌ًوًَِ‌غیذیذسهیاپ‌لَکَکَعیاػتبف
‌یهَسد‌ثشسػ‌Dثشدى‌آصهَى‌‌سا ‌ثب ‌ثِ‌کبس‌وبساىیث‌یٌیثبل
‌لَکَکَعیاػتبف‌ِیػَ‌5هطبلؼِ ‌‌يیا‌قشاسداد ‌کِ ‌دس
ًـبى‌‌سا‌D‌پیفٌَت‌ٍثَدُ‌‌ییهقبٍهت‌القب‌یداسا‌اٍسئَع
‌کِ‌یحبل‌دس‌.ثَد‌+D‌پیفٌَت‌یداسا‌ضٍلِیا‌کیدادًذ، ‌
‌غیذیذسهیاپ‌لَکَکَعیاػتبف‌اص‌ضٍلِیا‌کیفقط ‌
‌هتفبٍت‌هجذداً‌جیًتب‌يی). ‌ا32(‌سا ‌ًـبى ‌داد‌D‌پیفٌَت
‌ییبیدس‌هٌبطق‌هختلف‌جغشاف‌شیگیلضٍم‌اًحبم‌هطبلؼبت‌پ
‌‌یّب‌هقبٍهت‌یثِ ‌الگَ‌یبثیسا ‌ثِ ‌هٌظَس ‌دػت
‌،لَکَکیاػتبف‌یهختلف‌ثبکتش‌یّب‌ِیَػ‌یکیَتیث‌یآًت
‌.ذیًوب‌یگَؿضد‌ه
‌
 :یریگ جٍیوت
‌َعیؿ‌يییتؼ‌تیاّو‌یبدیهطبلؼِ ‌تب ‌حذ ‌ص‌يیا
هقبٍهت ‌ٍ ‌دسهبى‌‌یالگَ‌ییدس ‌ؿٌبػب‌ییهقبٍهت ‌القب
‌ِیسا ‌ًـبى ‌داد. ‌تَص‌یلَکَکیاػتبف‌یّب‌هَفق ‌ػفًَت
ثشًبهِ‌‌دس‌يیثِ ‌صَست ‌سٍت‌tseT enoZ D‌گشدد‌یه
‌یّب‌ضٍلِیدس ‌هَسد ‌ا‌ـگبُیآصهب‌امَگشیث‌یگضاسؽ‌آًت
هطبلؼبت‌‌اًجبمػلاٍُ ‌ِ ‌گٌجبًذُ ‌ؿَد. ‌ث‌لَکَکیاػتبف
‌يیا‌دس‌لیدخ‌یّب‌طى‌ییؿٌبػب‌یهَلکَلاس ‌دس ‌ساػتب
‌سػذ.‌یثِ‌ًظش‌ه‌یضشٍس‌ضیهقبٍهت‌ً
‌
 تشکر ي قدرداوی:
‌حبصل ‌طشح ‌ثب ‌ؿوبسُپظٍّـی ‌ایي ‌هقبلِ ‌
پبیبى ‌اص ‌پشػٌل‌‌َدُ ‌کِ ‌دسث‌7291-47-10-2931
ایوٌی‌ؿٌبػی‌‌م ‌آصهبیـگبُ ‌هیکشٍة‌ؿٌبػی‌ٍهحتش
‌داًـکذُ ‌پضؿکی ‌داًـگبُ ‌ػلَم ‌پضؿکی ‌ؿْشکشد ‌ٍ
‌هَلکَلی ‌ًْبیت‌ّوچٌیي ‌هشکض ‌تحقیقبت ‌ػلَلی ‌ٍ
‌هی‌گشدد.ػپبع‌‌قذسداًی‌ٍ
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Background and aims: Clindamycin resistance in staphylococci is appeared in constitutive and 
inducible forms. Resistance to clindamycin in erythromycin resistant strains of these bacteria 
occasionally occurs that they cannot be detected by antibiogram routine procedures. This study 
was aimed to detect resistant inducible phenotypes to clindamycin in staphylococcal strains 
isolated from patients hospitalized in Shahrekord Hajar and Kashani hospitals. 
Methods: This descriptive-analytical study was performed on 200 strains of staphylococcus 
aureus and coagulase-negative staphylococci to methicillin. They were isolated from hospital 
clinical samples of patients hospitalized in Hajar and Kashani hospitals using disk diffusion 
method. Clindamycin resistance in erythromycin resistant strains was detected by developing a 
D- shape zone of sensitivity. 
Results: Phenotype D from 200 isolates of methicillin-resistant staphylococci was detected in 6 
isolates (3%) (1 staphylococcus aureus and 5 coagulase negative staphylococci isolates). 
Phenotype +D were observed in four isolates. 13 isolates had negative phenotype D. 
Conclusions: Inducible resistance test in staphylococcal strains is a suitable method for 
reorganization of the antibiotic resistance in these bacteria. It seems the performance of test D is 
necessary in erythromycin resistant strains. Implementing this test can present a better correct 
report about real sensitivities than these strains to clindamycin. 
 
Keywords: Inducible resistance, Clindamycin, Staphylococcus aureus, Coagulase negative 
staphylococcia. 
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